




elltendiendolo :tsí, sin duda :d~u­
11<1, la «CÓnti:iiOn pro"inci:t1 dr
~lollllt11ellt()~N~l:iollale~l)de liul's
ca; el stihado (I<'garon a Zar3gnzOl,
st'gú,{ noticias ndl-'dí:';lIa~, su IlIg-
u.o fresidcll~e:4pn Grego.io C;¡S-
trjf)'l,lcou ~I seilq,r Sec.relario don
IUcarJJo lfd :\rcQ. para ('r,e!.:"r :'11
emtnelllisimo eilllr Cnrdentll-:\r-
zobispo, h ~rcsi¡Jent'i3i de tilla
Jillll:t ~13pn;)J que lliJlJr~ 'de ¡:Cr
illu'kra1a¡ j\Qr tpdo.; los sell\lllqrr::,ry. diput~'¡os. th:. Al'agofl, alc<lldt's
.de Zaragnz:l 1 lIuesca y Tei'lu'l,
etc., t'lt: Bsflt precJar:l. JUfll:l de
lIue Iros homlJres-cumbrcs, alJri-
ra ufla suscripcióu en lodo A1'3-
lh.-Q11 C~~l !leslino a 'Sall Juan ¡j(, la
Pt'ila, ) ba.ril, c<,rC<l utll Gobierno,
l.a~ necesarias ~e-slione:{ h:1SUl COII·
st'guir que el Covadongtl aragollcs
ten,3 (lcil cOnlunit'acióll (ho)' no
li~ne ni UII hU/)1ilde:c3I11illO r('l'i·
1131) )' OSlCll.l.e el Jt>Cor(I~' (,:olplrfl-
dor que su Si~llilic:'!cióll IJÍ~L(íi'ic;j
reclama,
¡lIa IIf,;aJO, pues. ('1 mornrlllo
tle que todos los aragOJleses apor-
temos IIuestro COI ~ur:,O " Illlf'stro,
e~rucrzo :1 la rr.agn:l " p;¡td¡iliciJ,
emllres:I!)
Ahor" m[¡S:que llUlli'J udlt' la
prcllsa i1nsll'ar al pueblo anlgnncs
y contarle 13 ("'tOpeya de nupstra~
glur i:.ls,
. '
larios aragonp-U5 ha enCOnlr.'ldt la
respuesla. t1ill"a de la aheza·d~ lni·
rol y de lo, nqble~ ellL¡1¡iaf"O¡
. que sieO¡P[e rUe'¡m ~1.sólI dio.
". t11,r~nsof~ de los ilitereses de
nueslro reino, I
Conocen ya rQs lee\ore~ l1e V~
ditlrio eomo cQnl~,lpr:O~l vari'l§ c-
nadores y dípulailos, et prirn.er~ el
,'mi IJentí,simo Cardenal-A rzobi~po
de Zllragoz3, a l. carta dir;g <.1'3"
por el ilustrado d¡recl~'r del 'lcmd~
nado LA UMÓ~', UC,I jaca;' eil el
último nÚluero de 1" eilat.ia publi-
C,aCiÓll , aj}fre~ell otras tres carlas
110 mellos expr.esiva~, de Vice'Rre-
sidenle tlel Goollreso, don kl\lpii
~io Auro 1I'0,on." t1~1 s~n~~OI'
si, F"ís, ydel ,Iipulado pó, $0-
riiu~"na. Sr, Alvari"ld Q ,
Muy extensas I~s tloJ! primer,~,
ocuparían mucho espacio d~ c'!he
diurio; por e;iO nos limil:'lllo;i a ~e·
producir la t~rc~r." sqbl.lIlOUIC:.
(Aquí j;& carlit del seilor Ah'A-
rado, que ~tl COIIOCP.l1 nueslrtJs
Jeclore~ ).
«Como s~ "e lIucstr.os, i1uslre$
parlamentario:! [1;lrece l.aber h~­
eho clleslillll de gabincte de Ih qu P
con~lhltYP l/na tlllCslión d~ dklic~­
do IJOnor fl<.ra Ara ....ólI y p ra Rs-
paúa elllérll,
F.:oól, pues, la oC:lsiólI prClJlici:l
p:lr3 !I:¡l!I'I' ulgo, .. i/lu I1HH'IIU, Y
Ocasiones hubo en quc, al pe-
dir jusljci'a y gratitud y hamoso
decoro para la excelsa Cuna de la
indl"pcndeneia patria, nos parecía
estar dulcemente enlrctenidos en
los sueilOs ralllástieos de lus vidnn-
teiO, ilusos, -o lal Vf'IJ 1I0S imagin;l-
bamo~ que nU~lra \'01 serÍa como
cco solilario, perdido en las lrisles
soledades del desierto.
El 31ma lIe las obras:, nos Jeda-
mos, son las i~eas; perp ... ¡cuesta
a veces tauto dafl~s cuerpo... ! No
obstante, pensilbamos en la 1150-
nomb, eO- el carácter, en el ;;ClIill
é historia del pueblo aragoné:::, )'
la esperanz~ rellacía ~II IIU~3lros
pechos, y, anima¡Jos. por la rucrza
,Jel aforismo «Labor omnia vin-
Cill), «Todo lo vence el trabajl))),
procuramos se~uir, un dia y otro
dia, IlUCS\r3 1l3lrilitica campal;s,
lIoy. los hecbos hall vellido a
oonfirmar nueslras eOllcebhlas P:i-
peranzas, y por doquiera nos "ic-
ncn Hoterias consoladoras de que
la restauración de San Juan lJe la
Peila:va muy pronlo a ser un he-
cho, Vall tOffiant..Io los acontcci-
miemos un sesgo~' Ilnas Orienl:l-
ciones lan 3certaJas, a IIUf'S-
Iro juicio, que runtlaU31llCIIIC 110-
dem05 lu'omelf'rnos un éxito com-
pll'lo.
El 1I:l11'lmipl1\o a lo.. parlamt"ll- 1
PRIMER· ANIVERJlA RlO roa EL ALMA OE LA SE ORA
"
OEL COljERClO DE ESTA CLUpAO
que .f11-lteció e-n Ja.ca. el dia. 19 de J~g.i9 'del ai\o :1919
RECIBIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS Y, ¡;'A BENOIClON APOSTOLIQA. .,
----:R.' I· p. , !
Jaca y Junio de 1920
-El FmlDo. Oardenal Afaob¡Bpo d,e.Z.,. ..a 7 obi,PO- d. P.lDplooa y Jaoa,lan oODc.dido 100 160 d[~. de ;Sdulgeoci./ reapeat.inmeot.e,
da acV-I de piedad y devoaión qoe 80' diootaaooa praot.iqa80 eo ''lirlgio del aJma <ht 1.. 8oad8_ -;r 1 ..
:\"os place sobre manera "cr a la
prenS;f rc~ion~1 Íllspirada ro IIn
mismo sentir en esla campaflo ipi.
ciada en ravor de San Juan de ,la
Peña,
E'Sc es el camino para cOllieguir
algo pritctieoj ese es el medio Llc
que se 1105 oiga y dt' que el Go-
bierno sepa lo dispueslos que es·
lamo~ a 110 cejar cn nuestros pro·
PÓSiIOS, que son de honor para
Aragon. Laboremos lodos; pero I
laboremos bajo una orientación sa·
n3 )' definid!; sin Iiricas t.'xaIt3-
ciolles, anles bien con una finit,
liJad praclica y con los ojps pues-
tos en la realidad que si orrecc, a
vece;;, espinas y escol'o~ no es, ni
mUcLh) menos, illllloo;ible de alcan-
zar.
Oc Pflquilo de /(t Jlolllalia, UlIO
Llc los más csrorzados paladilles dc.
esta ca·JS3. es el siguiente IIrtículo
que tr311scribimos de (d~t NOlicie-
rOl) :
«F:nlre las inllumerable!J veces
que hemos tomado la plum;¡ en
nu~lros de,los para escribir sobr('
nueslro ~lorioso COV¡¡t!Ollgl'l, I1l1n-
C3 como hoy hemos emborro)lado
\a5 cllurlil13s lall ~ralalllcnlc siltis·
rechos y lan deliciosampntp P~pf'­
raflzflrlns,
-
POB SOl JDU DE La PEIB
Afto XIV
JfICG: Irf'llc.lre.....~8a pe!el1
Pwrs, itmeslre.•. " 2'50 •
S. publica los Jueve,
•••
,
Su apeno.dos hijos Teresa, José, Presentación. Pilar, Marfa Luf~a y 'Rosario; hcqiiano Q, Miguel: hcnnana polftita Dona
Angeles Belfo C!fJ,ver; tios, primos, sobrinos y dem:is parienteS "
Tienen el sentimiento ·de recordar a sus amigos y relacionad s tan luctuosa fecha, suplicán-
doles oraciones por el alma de la finada )' la asistencia a la Mi tr-Aniversatio que .en sufragio
de la misma se celebrará e! próximo sá~do, altl~ diez.. y cuar! en la Parroquia de la Gatedral,
PQr cuya caridad, les quedarán reconoCkidos. , •
,
•o• • • •
lllQUET sufre DD "¡¡nD·
do rncMO.
Apelemoa. nD.fora conoienoia aro
tildo.. Somol hombrea n.oidol eD
p\en. ranovaoión. Desdeñemos 10 vul·
g"i aepamol h.liar en el Arfoe mati-
CM oODI~" finas ordimbre. espiritoa-
lea que • noeetros .buelo. lJObieran
hechO .olt.ar la oaroajad•.. Bab! joues-
kOI .boelOf, 101 pobre~!. ..
He aquí Qn retrato de mujer. De 101
420 ouadros er.poelt.os 419 flon retra·
tiOI de mujer. En I!lsooltora, de loe lit
trabajo", 110 80n deenodos de mojer.
Aproximad.mente, claro ebU. En Ar·
te Deoorativo ... Bien. Ese retrato ee el
de la sel)ora X. ¿Quién no oonooe a la
seftora X? Enseguid. Dotamos que el
rfOtrato ea aaa maravillo!!a obr. de Ar 4
te. Lo ooDooeooo' en la dMe.Aejaou
admirable qne existe eutre el origioal
y el ouadro, No ae parece eD oada a la
aeftora X, Si le pareciese, el ouadro
I~ría algo ingeDDo, primitIVO, novel. ..
LiDd.da oon la mod&ata labor de UD
fotógr.fo ... No. ¡Iho Dnuo.! Ese re·
trato, en cambio, le pareoe al pintor,
¿CómCl?-diri el cAodido lector,-Sf,
amigo mto, ¡al pintor! Es lógico. EL
art.ist.a debe volcar lobre la tela 10
propi. alma; un pedazo de II mi.mo
d6be qoedlr aprisionado entre 101 co·
lorep; lo 0141 origiaal de so ~Ilpen·
mento ... El retrlltado es lo de menos.
Re aqnf porque el Iienso nOI da la
aennolóo del ... art.ista, no de la lel\.o-
ra X.
Califiquemos eeta maravilla arthti:
oe. ¿Direm08 qne 6S exoelente? Si, e!
er.oelente, admirable.
Uo. .eftor gravelaOlla, al pilar, nn.
disoreta risotad •. Y lueorra:
-j rr.,a un mamarraoho!
Volvemoa ioquietos la oabe... ¿E.e
luave o.lific.tivo iba dirigido a "Ri_
qnet'" No, era al retrato. No. da ele
lo milmo. Ha sido 001. pua.lad. en
aneet.ra ooncienoi. e!!Létics.
y de un grapo de jóvene:J ..le elt.
frAle defiaitiva:
-¡KIlo 81 DO oametol
lUQ,t1IT f11l1da SUS juicios
en la opinión püblica..
Ea vi.ta de naestros frao88os, deais-
l.imo. de formal.r juioios iDoooljlten·
tel, .rbitrario".. Oirem08 humilde-
meDte • 101 demás. Elloe fondamenta·
rio Dneltro C' iterio, E!J ODa res')luoión
humilde! s'lad., 610.ó601. Atrapare.
mas opiaione. ya form.du. Un divio
oo. ofreoe blando repolo. Delld.e él
'go:l&rl/lOOos el oidO'1' ¡¡'rEate a nos-
otro. hay 00 paisaje bellísimo ...
¿Bdlbimo, dijimol?.! Veremo., Te-
remo' ...
Do, hombres oeftnd08 se detienen
ante el paiuje. Dioe ano de ello.:
-E!Ju uma. estan moy "aoabadae.
Peo. de detallista e!Je pinoel.
Otro le defoiene, y mnrmura.
-El. uol &8 no delierto. Y ell!
1l0aOiall... Ni nD deblle, ni un matíz.
lADY borroso.
Un joven:
-iSea jardín es besti.1! R. l. pura
n.lid.d.
OLr4i:
-Efectiamo, todo efect.i.mo. Ele
hombre ¿dónde hi vieto jardinel 00010
ele'
Uaa pareja, oui en fusión, se detie-
ne... EIl. dioe.:
-Maftan. de .iete a ooho.
y, él;
-Ayer me bioi,te Iguardar ¡ouao-
to luhH
Para estOI dOI I8rel la Er.poaioión
81 sólo ... de afeotoa íntimos.
LlegaD d08 oritico!', o do, "inteli~
g'Dtee". Dioe ODO;
-i AmaD erado! ¡Rerriblel
y el otro, displicente:
- Muy mil (resuelto. ese olaro ob.-
ooro...
RIo.trlT en la Ixp08ición. Li-
gtro8 prtliminat'e8.
&spo!!ición Naoional de Bella!! Ar-
t.e8. Antes de entur 001 aoomete uoa
congoja mortal. El ooa dada t.errible
aceroa de oueatu oompetenoia ;)r1tic•.
Necesltamo" reoordar qD8 Dn crítico
de Arte ello boy oOllolquier oiudadano
que disponga de onas ouartiJlav , y,
mejor, de Dn hueoo periodíst.ico donde
verterl'8...
El leotor oos exige DD comeotario
oportuDo, ooa:orónioa levera, CODoien-
zod•... ¿Sabremol, podremos h.cerl..?
¡He .quí one!!tre tormento!
Midamol noeatru fo.ra.. Evalue-
mO!! nlleetra capacidad .rt.ist.ic•. ¿Oon
qué medioa oon~amoa para d.r al lec-
tor ooa idea olar., t.raoeparrDte, de
ee~a unm.ro.a ooleooión da CNadollh1
¿N08 ba.tan CONtra. ojo", Doe.tra
oonoieooi. eat.eUoa, DU..wO ....do
oo"IID? 8i, .oa baña•• A.lga.. orJ..
tioOI Da tieDeD elto últ.imo; otro!! .pe·
DU tiénen conoienoia... ¡Noe bast.o! ...
Apelemo•• nue!ltra. propia. IeDeaoio·
Des. Que ellas nos lIeveo al pleno oo·
oooimieoLo ~e la bella Verd.d.
Entremo•. Una oleada ri.oell. de
loz, bañan 108 lienso., 101 mirmole....
Hormigoean lo~ ouriollooP". Es el tem-
plo de lit, Belleu.
BIQ,t1IT lufr. una amar·
l' cIooopoióDo
Hemoe deoidido lometer uoe'~ro jni-
oio • l. imprelión IiloDjera o peoosa
qoe sofran Doeetro. sentido•. Un••
gafas cabalgan eD el hae.ado relieve
-¡'Y, tlO oalieot.,I-de ouestra naril.
Creemo. ver cl.ro .. Pero eCl, no ve-
mes olaro. TeoemOl del.nte 00 lienzo
peregrino.. ¿Qtlé u? tQoé repreaent.l?
Miruno" remiramop..
Limpiaremol el oriafoal de Duestoru
g.ru.. En v.no. Primero no. pareoió
el linao una merienda oampealrE'¡ loe-
go cremoa vrr nD oampo de bortali-
111'••• Pero tno lerá UD e.bC)ao de 1..
Cataoumb,s de San C.lir.to? O ¿aoalo
nna verbenl? No lo labemoll. Nuestrae
püpilss se oaoean inútilmeDl('. Sólo
eabemol qDe 'l1oello ell UD m.gnlfico
" produoto" del Arte Moderno. Mire-
mos, en 60, el oa..alogo ... ·Una ca·
I ¡18" .. ¡Ab! Ello ooa oalle. ¡Mago pin-
oel qae lIevooó" oalle .emejaotel Debe-
mos advertirlo. En oueetro aturdi·
miento no vefa-col Qn. farola, UD
ohuso... Si, jOlta; el Doa o.IIl!'. ¡Y to·
mábamo. 1.. r.rol.. por lámpara. de
una oat.aoomba! ¡Y 001 pareoie.ron ri·
bano' bermf'ja- colgando de UDU ra·
mil! ...
¡Unl callel ¡Seflor, seaorl ¿Cómo
fiarnos ya de ooe.t.ral pupila, y de
nDel1tru g.fa.?
14 de Jonio de 1920.
•••
Curioseando...
100&. ¿No ea hora de que 101 Gobier·
oos, 108 jefes de grupos .. enteren de
lo que baya de verd.d en lite asooto?
¿Para cuando S8 eapera • conocer la
opinión de 1&8 provincia. catalao." que
podiera, en general, ser diltiDta de la
de lo. radicales de la Lliga?
La actuación francamente antiespa·
ftola de Poig y Cadafalcb, de Vallés y
Pujale y de otr08 aujetoa por el estilo,
no ouede continuar, no dt1De cont.inuar
y mediol y resortes tiene el Poder ptí~
blieo para evitarlo 8io apelar a viole~.
oils engendradoras de héroes y martt·
res faleo@.
Espall.a tiene que segalr su camino y
no puede estar a merced de eB08 .in fe-"mil'" de guardarropía, a :08 cuales
ralta el valor de sus coogáoeres de Ir-
¡aoda, pUN oeceaita .aborar por 8U re·
cooetitución etpiritaal y material.
B. LoíJ.
d.n ubrtmOl op6Der la enercta de ~ta
n., ,1M se ha debilitado. por dar VIda,
prtCi_mente, a pueblo. jó'feoet y do-
recieD•.
Eo lI.jico aca.ba de creull la Ordon
de 101 caballérOl de Hispano-América.
Bn la Argentina J en Chile y en el
Perú 1 ea Ouba 1 en el Uruguay y ea
Coab Rica y eo Goatemala J en todu
lu Repúblieu, en fin, en doude 88 h~.
bla nue.tro idioma inmortal hay ana18
de 801Idari..ne cada díí m'a con la
Madre Patria.
¿Quá importan las eatridenclae del na·
clonaJilmo criminal que quiere levan~
ttl.r la cabesa eo Barcelona y en perte
de Guipuzeoa, 8i lo, demás queremos
reafirmar Dueetro patriotirmo y traba-
jamol ~or la Kipa'ña grande?
&1 imperialiamo a que 'lplramOS el
de "" •• de ,..tenidad para "goir
I.bonndo por la civiliución, 8ieodo el
lalo que ba de unir a América y a Euro·
pa con el todnia no completamente
explorado continente africano.
Preciaameote, porqa.e esa ee no~tra
mili6a 1 porque eee es también el pa-
pel prepocderante que estamos ilama-
dOl a repr:eaeotar, encootramos loe abe·
tácololl de .iempre en nuestro camino
y 008103 poneD. 108 vecinos, ayudados
por algunos de dentro de casa.
El pueblo, identificado (',QD 8U Rey,
celebra ellDlemne acto de boy como
algo simbólico, dado: mie que fiado
con'uoddo. de que si Alfonso XIII le
dá diaa de gloria, eo el futuro reinado
de Alfonao XIV volverlÍn para la Pa-
ttia 101 di" tle apogeo y de grandeza,




"ieotras tinte-y como contr8lte-
de.candamO' a la trille ralidad politica
'J lameotemOli.como eepaloles, el eepee-
t'culo que eetliD daodo quiene8 en Blor-
celona 8010 procuran re.liar .ctos de
deeafección para la Patria común.
&1 problema pl.nteado, ficticio o 00,
et de verdadera gravedad 1 DO 1010 por
lo qoe sigoiSCI, d6lde el pAoto caLala·
ajete, .ioo~ el eco de lilDpatia que
.qal b. tenido ea UD .~ctor polltico.
El inrorme del Consejo de Eetado en
el pleito catalan, que constItuye la ac-
tualidad y la aeguir' con8titoyendo
por mucbo tiempo, ba qutdado de80a·
toralizado por la conclusión tercera,
prOpU6lltl por los Consejeros liberales,
tratando de dar al problema UD alcao-
ce dilUnto del qoe el propio Gobieroo
querla qU8 tuviese. .
Oiertas babilidades, cnando lo que
le encuentra eo litigio ee la etleo.c:J mia
ma de la Patria, ni eoo llcitu oi tienen
explicacióD.
La cueatióo DO bl debido 8aHr nun·
ca.. mieotru rijan la Constitución de la
)looarqol.,la actual. ley pro'iol:ill,
de IU carlcter administrativo o ~uber·
nativo; y ea de creer que el Sr. Ber~I­
mio, en 1.. Real ordeo o en las Reale8
ordeDI!I que lleven su firma, como COD-
aecQflocia de loe recur80l interpueetoe
contra 101 acuerdoe de 1u Diputacionel
que traepuaroD .U8 derecb~ a la "-ao·
comonidad, 801teodr' la bue;)a doctri·
Da del dicUmen d131 Ooosejo de Estado.
Lo contrario aeria hacer púlitica y lo
que es peor-con perdón de 108 exmi-
oi.tro, rOlDanonistae-política separa.
tieta a IIbieodu. Ya qne le padeció el
error de conceder la Mancomunidad por
decreto no ee cOla de que 8e sigaD ha-
ciendo giron61 a sabiend.. de la uni·
dad naciooal.
Llegó el momeoto de que cada cual
le de8ua 1 de que queden, l1e UDa vtl,
de&enmuearadOl cuantos directa ó io·
direotllmente actúan en eetol juegos
catalr ni.tu.
La Unión YoDlirquica catalana, qlle
cada día coenta COD mál adeptol1, no ae
Clnaa de decir y d" demostrar que hay
macbo -por 110 decir todo--de ficción





El Principe de Altoriu, en un acto
l:IolemD<', ha jurado la bandera. Ea de·
cir que el heredero del Trono, el ruturo
Rey, que llevará el número 14: de lO'
Alfoo~08, .e b. deapoeado hoy con la
Patrie, jurando defeoderla J COOII·
grJ~le a eUa.
Su padr" nació llonarca. El le eda·
ca en el patriotilmo acri801ado de 8U
prog-.!nitor, a quieo el muodo .dmira
por el altruiilmo de 9ue dió lauMtra da-
nu&oe I1 becatombe ultima yeDeueda·
cacióu IOberana ba de templaree el ..
pidu del Prlocipe nil!;O, qoe ett6 Ua-
mado a regir el pail.
Slpaila entera, para la cUII ee unl
realidad viva Alronto XIII, cirr. 'DI
esperaDII.eoeseaugUltd vállago real
que ea l. mabn. de boy, en la Casa de
CalDpo,ctIotrajo no eompromiao ..grado
con su pueblo y ellpera que, como too
doa 108 Alfonaoi:, la dé dtlll de gloria.
Poco amable. 100 lo. tiempos para
loe idealM y aUD par. la realeai perD
el materi.lismo del prN60te 00 pu-'de
durar y Eapafta at'guir' '11 cami.o de
grande.., pese a quien P'8e l y serlt.
goía de puebloa e i!!flulrt en ti porve-
nir de la Homaoidad Deup&Ddo COlDO
bula &qul, lugar preferente en la HII·
toria.
Nadie podrá dieputarn08 la btlfJtmo-
ni. en América, ni nadie tampoco será
capa. de arrebatlrnol la lituación pri-
v~legi.da que rOlamos ee el coaeierto
de las naeiooeJl. l quien.. lo preteo-
:' lIay:dos bornlJres, entre ?lr~~J
enlAraO'ón entusiastas dellllstort-
" , °deo:cenobio y que en repello as OCI-
siones han alentado, con Vibrantes
:Hliculos, el:patriotismo .rapnés.
Sus nombres\han sido In 8rmas
de los mf'jorés y más subidos pa-
rrafos con que quizá S~ han can-
tado las inrnortalei:grandeus del
monte Pano. ~~
Aparecen en:el~epjgrare d~ ~~le
31'Iiculilo y son nuestrosj'querlllos
amigos don Luis ~Iur Ventura y
don Ricardo del Arco.
Opinamos qUd estarnos en los
etÍlicos momentos en que con ma-
yor resu-ltadoJ: poJriln predi-
car 3 las concieneias::arlgooesas.
contándoles como ellos saben, lo
que rJe y encierra y representa
aquella gigante roca. bajo la cual
se esconde el alc~zaJl de2loueslra
liberlad, el: rermentb de nuestra
patria grllndt, el panteón de DUes,-
tros mas valerosos re)'es y guerreo
ros, el rico archi\'o de nuestras
;:;Iorias, el que M3la ahora se \'enia
llamando olVIdado y abandonado
San:Juan de la Peliaj pero qlie en
lldelrlnte va a aparecer magnifico y
e,lfplendoroso, porque Aragón así lo
quiere y porque de, una Junta co-
1110 la que ahora va a (ormarse y
de ulla Presidencia como la que
va a lener la honra de 1feclar,
por grande3 'Iue sean los optimis-
mos que se' forjen, siempre la rea·
Iidad ha Jeisuperar a·'as más ri-• •
sueñas esperanzas.
El tiempo sera testigo de nues-
tras palabras.





rinoipio l. viJ't.a. oBoi&1'.¡"'.Mical :lost.rao-
pr¡.
-
Tip. Vdl. di R. Abad l MI}'Cr, 32
C...net de .oeledad
'LIOfió liYef 19ruDoialmentej 0.y6
en pooo rato 't.o .bnodante oant.idad
de Iglla que determioÓ im~ortante
oreoide~, 011 tiOI. L. Mm~fatora ba
r';~..e&ll..ab. $,tllhndd D'ok obatante
agradabiUlim•.
Veraneln eo Jaca, el acaudalado in·
dulltrial O. Antooio Ctubet con IIU di¡¡4
tingnid. lell.Ora y bella bija Hortensia.
rmi,n. 00Il &oda brillantez
8U carrera de Perito H~rcantH, eo la
Escuela Oficial de Zaragoza, el jo-
ven da eeta ciudad SaPrador DuraD,
hjjo de nueltro amigo don M.rtirián.
Nueetra eoborabu'Da, muy seetida.
Para puar los meses de veranO, :Ie·
g díaa paeadOl la beHtllima eellorita
8:Jlína Mendill\bal, eobri:la del digno
Comandante de Ingenieros don José
If ~b".
i .o~{.im. C... editorial
Pneyo de U:edrid, nos partioipa atenta
qq. el;f.Uo d.l ¡lIr.dO' p.,a IIU aononrao
de nt-velaa Aa s¡-do f.'t'ora'ble • la t.itu-
¡,da (El P.fo de IQ' N.ranj9'8 de la
4üe 'r&lltlltlS ie~ autttr DI. OIHllermo
ReirD 4:.d•• Ílir~ -El Jaudo lo hao 0005·
titDidp..la ~o.Dd.I~a dé; eddo Dado:
Pedro "atal": y L'!.WI de Otéiza.
ie!~ bJ'1 'en;Yirtud de la Real<1rdeo publioada reuieuLement., le
venderá.1 noio mfoimo de d¡e:a ollo-
pr diaria de Es-
..A.,er. ·ao:atrejo '-f:D,,"moni..r en I.Ce
008 el-aargeD~d.l Regiminto deG'4
It6ia~ don Car-Io~ Vela, 1110 ¡graciada se·
lldrita de 'elta dioda'd A90noi6n Cata-
linete bija del oooooid'b y. .oreditado
1D......'ro"o.rpiotero.D.' A.-ugel. Ntlme·
)'0.91 io~/¡Ildo. ~.iltiero~ .laoto. si"o·
do d..pnes obleqlli.dos oon 8spléndido
IUMb.i DUiamóI la1 '1IoIlev~mattimOD io
Lodo género de veoturall.
Se dice Q.ue atendieodo galante invi-
tación de nueetro ExcJlentíeimo serior
Obiepol visitllrt\n nuestra ciudad los se·
ft.ores obiepos de Hueeca '1 Pamplooa,
..auraute 1.. pr4si1Dp8 ti Be de Santa
osia.
-
En el Bolttin Oficial deJ ppi.pado le
pablioa 016 edicto eo vir'dd Jdel oaal
le oonvooa a la 6rm. de Ouratq. del
COOOlltlO .(leli'11.-1 oeleb¡llldo 101') dl.a, J
31 de Ha,o y 1.0 de Junio últimoll.
Eo el referido dooomeoto se baoe .a·
ber a 101 O'Ooou,.. tel que ,h1l'D ;;"014






yo C~8t.í.o.· D. Jo.é A,lutl¡i8Y L~ge 1J
D. MlgllerS.otaolaria Vfllao.mpa. De
TOOSUN,! Menere., D. Gregario tel
Ararla .. ;Eahorabq.n-.. f I f
' i ' -"Eo longaza orgaoiaaie ona graodios.
peregrin.oión Aragone.. a Loarde.
Rne le oelebz::ar. dtt.1 Q al '16 .de .aep·
tiemble próximo. El entusiasmo que en
tod.. pul.ea 1M. d••perkdo-perm.....
gorer un é:r:ito brill.lILe qne reflejat".01. ~z~tI.. la re - lid 4 e t
eija Pftlllileo~ r
nedro xoe nI. Ilibo le or O l'PO
publi"a una &J:bortaoi61l.. brillloWt. •
101 tieles de so obispado 1 p.ra reoo·
ger ad,b,.ioae8}1 para oa'tlllto¡ l. rel,!.
oione oon esta empreu, ba nombrado
delegado al R. P. JQAO Otal, !le la. E.-
0\lel.... "'ea'uliaemo. 1.1' "
"liad MIl, bí D OUOoidoe., .... y
Leemos en la~eo a e Zar~,&Va
qUe:,;e!!d~o' 'tqA;er¡ ioo~._i4
"",...c~. _.', reOibi6 ""
l. visita de lIua Oomilióo compoesta
de O K.riaDo de Paoo, O. Gregario
Caltejóo, D. MI&nel AUllé Salvador y
doo Ricardo del Aroo, presidente. lo.
do. primltol y l80relariol lo. dos úl·
timOl d.e lal Comi.ionea i-, Vq)O~
toe naolonalel de Z.,ag~ Io
Tení. por objelio la ~hDt!ta, \an
e.pootineemente cllooertida, a puar
.... b'"ne ao 'l:Diuilfoi, ~aoi'.do
ejer iei;, es iritn1" e. si e~rio
.a::frdo 1 d S. CarJot l'8 ar el
mi8mo oogiera .jo ID alta protec4
olÓn la defenlJll del iDeigoe mooumlo·
1.0 San JDao de la Pella, ea raina iD-
minenttl.
Pooas OODlideraoionel tuvo que l.s-
c.r el sefior CalLejón p.r. JleVlr al
ánimo delldor Cardenal la nrgeote
neotsidad de l. rep.ración y rest_nra-
oión de aqael o'lebre monalt8iiO(a08~
y. hiltori. va unid. l. de todo A.ra·
gÓl:l, porqlle 10 Emioencia mánifeató
cooooer al detalle el estado ruinolo de
ouestro l baste. boy, abandonado me¡·
oAsteri(', ofreciéndose 000 entusialmo
• poner toda so influenoia que e8 muy
gr.od&, a benefioio de l. oonlenaoióo
de dioho mooomento, que bebe .er or·
gallo de Lodos los D
Por 680 8e esbo.r:6
uoa Joot.m.gn
doree, dipnt.dos l otiltonle. '1 1-"HemOl t,Jldo muobo guito en salu-
looiedadea J~ét.ioa. el. ~6D, qne 4a,-.1 Excmo. Sr. eoode de Coello de
r~61eu~ 1151 .0r.l68 di Podugal, Coronel del Ouerpo de KBta-
&1M aDilgAo aja da:. raglo, qu UfJ.. o Mayor qoe ha venido el frente de la
puede ver, sia robar, la desaparioióo
de ID reoaudo .Di.. glori080, la ejeou- Comisión Militar que 8e baila re.lizan·
torito má8 preoiadA do 8n briUau..L8..JLi¡~ do,el viaje estratégico, del qoe oportu·
toril. -' J • na mente dimoá cuenta.
La Oomisión "alió muy eati,llfeoba d. 1 ~
1'1. eDtrnieta oelebrada 000 el .erlor De.tinado a la Zooa de Zaragoza! Sil.
Cardenal Arsobi8po de Z.r.egoza, 000 la 1i6 el' IUQ.eI para aquella eapitlll el co.
promesa e'ntaiia.t, de ir a la vania,,· •
dia en l. def.n.a de los io~ereles 100- mandao'te de tofloteria D. Fermta Ca-
relea de Aragóo, boy aintetiudol en la 119, qoe dorante veriOl arloe ba prelta-
oouerveoióo de S.o Ju.n de la Pella, do~ _ ¡..u e1 ~bÍerno militar
oomo hace ollatro all.ol la palO e la de eata pI.... Le desea mOti grata eetau-
••qlo.rdi. de Joa Últer.... Ql"~ial~. ei. ea Iq.eUa capital.de la rj!gióQ., r6~r68eotado. por loa
Gr.pdell liiego., 09D'~Qi!lo.. por Ile
deci@iva influenoia,
LA w./loN_
Un adora40r de Jaca
SE VENDE la mitad de la cala. nu-
mero 10 de la calle del Zocotín. Diri-
girse a esta imprenta
,
H.ce poco liempo'la prtmlll OIceose daba
cueOLa del desarrQl\o importao~_ que habla
teoldo tlO poco tiempo la t.l.bdca de licores
de M_ L9lan. y Comp.', de Tardienla, m~s
bien conocido con el nombre de ANIS PE·
ORO SAPu·ro. •
La cifra eI..lraardlouh de 'eolas duranle
el año de 1919 que alcao16 la impartanle
ulnld"d de 1150_000 Iitrot, 81 ona prue·
ba del progreso de aqlleila ioowlri, que por
ler de uuestra provincia 005 honr. a lodos.
Para que el ccmercio de esta comarea pue·
da adquirir mas fácilmente los licores de la
acredital!a marca .Pedro Sanatoll, IU fabrl·
canle Sr, Lalana. ha .stab!ecidO en elta ciu·
dad on almacén en la calle lIIayor. numero
'1, junto a la gu.rniciooeria de O. Antonio
Vill.campa, desde donde senld a.u. oamfl·
ron cllenlel. de ealal mODtll1h.
Felicitamos.1 Sr. !..alana y le dese.me:s
prosperidades eo ID neg~lol pero lambiéo
felicltlDlOs al comercio dé nuestra comarca
porque coo el nuevo Ilmacéo po:'rá IQrlir-
19 ficilmenle de licoret. "nllJ' importaote
ea ello. tiempu. de trastornos ferroviarioa.
.ilIlo P,....... d. Joro__ .lgol104r---"
a4ol'ldor81 m'l ele la eapita~ de 1I'1gbo"
por dllimo pudimos I eJLrccbat la. ....
DOS- a loa Sres. Prellde.te -; 8ecreluio
del CoDsejO Supremo , el.lmptli~ ¡,wode·
rado de la SeCltlÓD de Madrid.
ReuotdollOdol eo la 61pact051 Iglelia de
los PP. Gapuchinos. dió prJncip~o la Viglll.
por la solemoé beatlici6n de la Lanl'lera de
la nUeYa !iecotoo. sllado oOcl'lIto el 111. 110.'
tf4~ ~r. Olreclor de la Secclbardt Pamplona,
sleDdo verdadenmente emoci~le el mo·
mento en que.1 elehne la nue.. bandera,
se reod~D todas la. demh. la de M.drid, la
de Zaragota, la de Pamplolll... l. de toda. las
d'm'••euln.......... , &te- _lra., la
de la Seccióo J Ja de 101 TUIOM de Sao
Tan"to. . I
JAJete ., hilO I~....eI!}. de dJltioli.vOl
al fuolador de la 5eceiód,.1 CooseJo direc·
li'o ,.dondor8lactl,0I J hOdorariut, jll-.
rando tQdos la baDder•.
El pre.te, COD la ODe.. ~adera eo la m:11
po proouoció ,¡lIranle alocDci60, elcilaodo
I Lodos .mor s Je~ Sacr.meDlado , a la
baodera qlle acablban da jlil'ar. '
Del pUM del T.. 1M... ,eIpoltcion de Su
O. M, predicó elocoeate serm60 UIl Reve-
rendo P. rapochtoo, ,Ioego le diltribuian
en 1.. dl.Uotas boras de la noche los 540
adondorelqae lIútilmo. al. i.UIiI, en la
que 106 jete de QOébe el Sr. Setttllrio del
CoMejo So¡N'ellJO,
Nlmer'OlOllelea <tilDO J otrI~ a
pañaroo al seior du.rute ¡eda .. IOIhe.
A 1.. cuatro, J después de reuda. 111
oraciooe. de la mañana, el Sr. Direetor de
Pamplana celebrO mili tOlemoe. a.islido por
dO! PP. CapuchioQl J que rué clllada por
adoradorcl y lIilteate~ del Contenlo.
La Sagrada Comonión tué oUlridhlma, ha·
bieodo recibido el Pan de los Fuerles mta
de 800 8eles.
Terminada la Misa le orpDiz.ó la proce·
.ión, marcbaodo. la cabeu la cruI de lo.
ctpocblllGl, laeao las \·eitlUodIO' banderal
qll8 alba¡eron I 11 Vki1i~t~_Ddo las últimas
la de Mldrtd, • de Pam~ J JI de la nue·
" &CCiOl, COllUllUlDdo '-Poli lIS herma
5H lOO. coQ. Ja" Sacrameal,tdo, que érao
llevadas por collro sacerdOle" J el rico pa-
lio qO'i iha GObri.odo la Cl.lItodll.
Larp Clrrera por algunas ulles de la eiu·
dad J afuen., recorri6 la procIIi6a, deseao-
nado en oDa e.p1.aad., doade en Ir lisUco
altar fué deposilada I,a Saalidm. Hgstia, din·
dose la beoIJici6n a los Cam~I, momenlO
¡olemne en que le rindieron lOdIt las bln-
deras1 todol los cnra&Onel aute el Señor de
101 llenares, Rey J redeolor de l•••Ima
Termino ella mal pergeñada rllleña daodo
mi enhorabuena mb sincera a 101 fervoro·
sos Slngüelioos, que tanlóI deleo, tenian de
ver iostal.da la AJoració. Noclurna.





lovilados por el Consejo DioceNDo de PalO-
plou y por el Directivo de la nue". Eección
AdondoTl de SlugüeN, !lagamOl a eala po-
blIciop veiDticoatro .OOradorel jlcelanos ¡"
larde del !ál)ado 12, para asiKir a la Vigilia
iClngDnl qne aquella noche habia de tele-
brane.
Grao ~peclacióo, iomewo entllsi!smo ba-
bia en IJ aim~lica J religiou ciudad por pre-
seodtr aclo lila conmovedor y Irllceodeo-
lal eo el preaeo16 y porvenir euearislico de
S.ogtieea,
H.blt PD!' lu calles J pina. ioflnldad de
arcOl al tuUco. cad .rosionel al Santilimo
Sacramenlo y rruel carillosas de Nludo I los
umerosot hn6spedes qUI llegaban aquella
tlrde.
AlU abrualllos I Duestrol qncridos her-
IDlDOS de So•• quo en Dúmero de más de
cuarenta llega roo ~ra lIislir a la grso<Ji~
Oella.
TamblllO 5lludamOl a los adoradores de
Pamplona, coo .0 i1a1lrado Pre4ideo18 a la
cabeu ,repre..eot.aciooel outlidll que de
toda. lIS .ecciones de Nnarra, acodiao a
MogOna para lIi!lir a la Vigilia J celebrar
todOl jllulaSla Fiesta tIe las E!pigu.
Eltlba lImb'6o el vaterlDO y ~mpatiq¡)i·
ADORAOION NOCTURNA
Coa eltoI' ete"8o&oe da juioio, _
mú sencillo OOGcretar el Doelltro. Ex-
pollpmo.lo.
cEde pai.aje.,. amanerado. borri-
bIt", magnífloo, ~maJ' real, efeotiotl,
borrOlo, detallado, deuoartado y ...
beati.f•. Coordinando esta. opinjonas
ajenas,!!Ie ad'"I8rte una r.~a onlfqrmi··
dad de oriteriott, Entregoémonos a eUol
.in r~eerV!l.
y sigamoa .dmirando retrat.os de
majer. J, lllego, 8n &toaILara, desnn-
dos de mojt'r .. ¡Prodigiosa vlriedad
de asaatos, de temall! Agotaroo el OIU-
dal. iOb, el e\.erno fe.meoioo!
Lo' mticos poaMo .1 1tC1'ttQ
dll Arte. 11lt.im. fraca...
Loema. ".idameot.e loa peri6dioop.
Se b.bla del elpantoso desaoierto de
b Expo~iei6D; de las necedades del
.Reglamento; de l. iojastioia mani6ee·
tal oomet~da al reobazar obr,s mlgni-
doas-jlu de los amigos del odtlloo!-¡
del ~rofundo error en admitir "ollpar.
pe.loa,,-ilo. ele loa enemigos del orí-
t1061-del salDO de••cierlo en el'Jgir
entre moltitod de otros .nodiDo! y
vulgares-¡Ios de los delloooooido. por
el ontioo!. -Se babia de la8 medall..
qoe no mereceD los Ileoemigoell' y qoe
iojo.tamente le II robao a loa amigoll ll ,
de la inoap.oid.d del jllredo... Se lIa·
ma aboJMiraabl, (téxtu.l) a IIU ohra
primoros.-que moohos de loe leot.e-
rea oonocen-j labor admirable-, fruto
de largol desvelos, de ona fiDa peroep·
cióo artiltioe ... ¿Quieo le llama abbmi-
no1l1e? Uoo que.ouuoa piotó nade. ui!
oinoeló Dad., oi oompuso oada, ni e8'
oribió n.da ... Por liadas eetu rlllones
el crlLioo de Arte. Un aodez J' pioto-
resco orítioo de ArLe_ T.lItpoco eatQdió
nad..; pero ..be gOfl, ahor., hay que
-haoer algo noevo ll , aQoqne ela (osa
IInalVa,. lea on pollino de peJo 100-
rOlado, oon 8ua oola de ledoeol riZal
violet.&. vjA.lgo onevo!, EIO, 11: él no
conOGe Lodula 1110 Yiejoll ¿Para qué?
Remate deaconsolador
Fnimos ala Exposición. Allí vimos.. ,
oabez.' de mujer, y oimos oaprichoeo!!
dilpar'8.liell. L08 m" de éstos ~ alfao de
la boca alltoriuda de los "inteligen-
tu", Pudiér.mos ofreoer al leotor no
coment.rio...
Pero el mejor qu.e 8l venga a la oor·
te, se tape 108 oido!', no le.Ja prenn,
no lIe aient.e en UD di'Vin... iRiq.ftd
por querer conoretar no jnioio, oali ha
perdido el lUYO!
y C.a
Liquido especial para lolla clase
lIe calzado Je Ion:!.
BI:lnquca, sera rápidarnentl' y
no corta el calzalJo.
De velll3, ::1 gr~lIIcl, en I:l rar-
maci3 lJc la
VD.I. DE G~RCIA, lIa)'or, 18-JAO.A,.
Blanco ideal
Alos consumidores de la Lejia
·OOLLAEADA.
y público en general
1l0000poN de UJloa díu de loLerrupción
• caoBa de ampliacióo , mejoras ell
.paratOl m(lderD08 para 80 elaboracióo,




. Ea la. mejor lejla y la Oláe cOJVe-
DIente a lae familia"" por ir unido la
economta en precio a la eulidad supe.
rior de la mil"ma.







ruega a los señores abonados a
la misma, no dejen de enviar,
para su reclificación. los talones
que reciban.
Horas de oficina: De 10 a 12
maña y:de S a 7 tarde.
c. ColOlDé
PRECIO 0'50 pesetas botella de un litro, sin envase.
---
Temporad. 06eial del 24 lunio
al ~4 ~eptiembrr.
PBECIOS
No,'eIl8 con ropa .. " 8 pese185
id. siu ropa. J •• 6 »
Daño con ropa .... t »
OSAD con ropa, .,. 0'75 . "
Los abonos caduoan con la lem·
qjqs DE SIITD DOmlRGO I
A lma~ene~ oe ,San F?eoro
SEG~DORAS GAVrllADORAS
hallar la extraordinaria canti-
da<! y surtidos tan espléndidos
en Sedcrfa, Novedades, Camise.
r'la , Pe'rft,lmerla, Guanteria, Ti-
rantes, Ligas l ctc., como actual·
mente tiene
e.... en HUESOA, BARBASTRO ., JACA
•
LOS MAS IMPORTA:-ITES DE LA PROVINOIA
ESTABLECIMIENTOS DE JACA
LEJIA OROEL
S¡, naden DOS en roo p8lflt•• ud.
u••, eA buen UfO, jUllta. o por sepo-
ndo. •
Dio.ir.... SebM'iáa BMOÓP, ea_.
La. mejor que se fabrica en la provincia, porque es la que más
limpia y blanquea la ropa, sin quemar el tejido; DESINFECTA
COMO NINGUNA OTRA.
Pédfd Ia en todos los
GRANDES EXISTENCIAS en TEJIDOS)' CONFECCIONES
Los que _6a barato venden Los que más surtido llenen
Unicas. casas que apesar de las grandes difieuhades que hay
para obtener Mercaderias no regatean el tener grandes existencias
con objeto de que el comprador pueda elegir mejor.








A•• DE ORlA..-Se a'OMita uu
.'P.... errer ea Oh. 11. 1011 pllr81 del
ailo. Dirilil .e • C.rmeD Vial!. Pro-


























PERSIANAS monladas en lo- NAl'TALI
dos los tamaños. lIa.
. I
INSECfIClDAS para ladestruc- ZOTAL el mejor desinfeotan-
ción ele too051O$ insecros. te4
STROBIN para limpia< y dejar como nuevos t<l!R>!i)los·sombreros
de paja. De' venta
COMERCIO E L S 1 G L O JACA
! '
, poratla, r s .
LA .~Lf);aeV~I.A Carr8roHarmanos
ANTONIO TORRES -=- vtrH~ DE CALZADOS, MÉDICO Y DENTISTAS
DESDÉ ffOY(GI\AN R~BAIA DE pnECIOS EN TODAS CLA- VEIC'lTE AÑOS PRACTICA:;
SES.-Gt'all surtido en bolas de ~~olor ~a~ mitilar, :cosic'al a mano, Meda1l8 de oro l.diplomas por
desde 30 pesel3s:a 50.--Alpargalas playa.:de mujer,!_.4 pestlas. Para sus dCII~aduras •.(UUICO ell lIue5ca
caballero, a 4'50.-Z.p8IflS lona para señora, a 8150.-Calzados d~ estableeldo <\7 anos.)
I.íel y 101la, p.ra cbnfuhinné's. preci6s tcon('mieos. En Ja:ca.: los tHas dl!\ 9/~




MEDICO ESPECiALISTA EN ENFERMEDADES DE LA BOCA
Y OD'ONTÓLOGO
UNICO MEDICO-DENTISTA ESTABLECIDO EN HUESCA
Vega,,-ArF:ijo, \ pral.~-l'eléfono, '4' (En la misma casa del
Café Universal"anles!l~ Fuyóla)
Se arrientla el Iliso luimer.D Ue
la ca~a número iS de l. callp Oe-
llidu. Dir¡~Lr¡e...a la l1Ii.....
, , I
,
•
•
